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Figure S1: Polarizability αDE25 vs. concentration csalt (mol/L) data for (a) KF, (b) NaCl (c)
NaNO3, (d) CaCl2, (e) Li2SO4 and (f) MgSO4. This figure is a comparison of the traditional
extrapolation method using our data (in red) and Heydweiller’s (in blue).1 The numbers
refer to the extrapolated values from the direction extrapolation (DE) method. There is no
data for (d) CaCl2 and (f) MgSO4 in Heydweiller’s data.
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Figure S2: Volume ratio Vss/Vs vs. salt mole fraction xsalt for (a) KF, (b) NaCl (c) NaNO3,
(d) CaCl2, (e) Li2SO4 and (f) MgSO4 at 25◦C. The parameters γ′ and η are also indicated.
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